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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
prezentujemy pierwszy w 2019 roku numer pisma zawierający prace oryginalne, poglądowe oraz kazu-
istyczne.
W artykule pt. „Factors determining the quality of life after pacemaker implantation” dr n. med. 
Marcin Kostkiewicz i wsp. z Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie przedstawiają wyniki jednoośrodkowego, prospektywnego badania obserwacyjnego u 101 dorosłych 
pacjentów, którym bez powikłań implantowano rozrusznik. Autorzy analizują elementy, które najbardziej 
wpłynęły na poprawę jakości życia po zabiegu. Z kolei w pracy dr. Marka Cacko i wsp. pt. „Safety of pa-
tients diagnosed with myocardial perfusion scintigraphy with dipyridamole stress — drawing the issue to 
the attention” Autorzy podnoszą zagadnienie bezpieczeństwa scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego 
(MPS) z obciążeniem dipirydamolem, która — będąc próbą prowokacyjną — może prowadzić do zmian 
elektrokardiograficznych i klinicznych zdarzeń niepożądanych niezwiązanych z martwicą miokardium. 
Starsi Czytelnicy zapewne pamiętają czasy, w których niestabilną dławicę piersiową leczono właśnie dipiridamolem (!). Kolejna praca, 
zatytułowana „Risk of mortality in infective endocarditis — a single-centre experience” lek. Klaudii Wołynkiewicz i wsp. z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, jest poświęcona analizie czynników ryzyka zgonu w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia — choroby 
o wysokiej śmiertelności.
Niezmiennie cieszy napływ dobrych prac do działu „Młoda kardiologia”. W niniejszym numerze reprezentuje go opracowanie lek. 
Agnieszki Szramowskiej i wsp. z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Electrocar-
diography for the diagnosis of left ventricular hypertrophy in end-stage renal disease treated with haemodialysis”. Autorzy weryfikują 
przydatność diagnostyczną stosowanych obecnie kryteriów elektrokardiograficznych przerostu mięśnia lewej komory w grupie pacjentów 
leczonych nerkozastępczo, uznając ich ograniczoną przydatność w tej grupie chorych.
Poza pracami oryginalnymi proponujemy trzy bardzo wartościowe i godne polecenia prace poglądowe oraz jak zwykle ciekawe i róż-
norodne opisy przypadków. Nie zawiedli redaktorzy stałych działów, więc na brak materiału do lektury nie będziecie Państwo narzekali.
Szanowni Państwo, Folia Cardiologica wchodzi niniejszym numerem w drugą pięciolatkę istnienia pod obecnym tytułem i w obecnej 
szacie graficznej. To już 5 lat mam przyjemność i zaszczyt redagować Folię. Czas płynie szybko, pismo rozwija się dynamicznie, konse-
kwentnie kontynuując swoje najwcześniejsze tradycje. Zyskujemy Czytelników i … punktację MNiSzW J To dobra chwila, aby podziękować 
Redakcji, Współpracownikom, Recenzentom i Wydawcy pisma za trud poniesiony dla rozwoju tytułu, a Czytelnikom za przychylność 
i stałą obecność.
Drodzy Państwo, od 26 do 27 kwietnia 2019 roku obchodzimy coroczne święto czasopisma, spotykając się na IV już Konferencji Folia 
Cardiologica, jak zwykle wiosennie, jednak nie jak do tej pory w Kielcach, ale w Warszawie. Natomiast, jak zwykle, zapewniamy bardzo 
bogaty i ciekawy program oraz udział wybitnych wykładowców i ekspertów w kardiologii. Nie może Państwa zabraknąć! 
Serdecznie zapraszam!
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